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2–3 ок тя б ря 2014 г. в Крас но яр ске про шел III 
Съезд вра чей лу че вой ди а гно с ти ки Си бир ско го 
фе де раль но го ок ру га (СФО). (Для справ ки: в Рос-
сий ской Фе де ра ции в об ла с ти лу че вой ди а гно с ти-
ки тру дит ся око ло 25 тыс. вра чей, в Крас но яр ском 
крае в ме ди цин ских ор га ни за ци ях – око ло 600 спе -
ци а ли с тов в об ла с ти лу че вой ди а гно с ти ки, боль-
шая часть из них име ют выс шую ква ли фи ка ци он-
ную ка те го рию.) Дан ное ме ро при я тие ста ло яр ким 
со бы ти ем в на уч ной жиз ни Си бир ско го ре ги о на. 
В этом го ду в ра бо те Съез да при ня ли уча с тие бо-
лее 800 спе ци а ли с тов из раз ных го ро дов Рос сии 
и стран ближ не го за ру бе жья. Это мас штаб ное 
меро при я тие бы ло ор га ни зо ва но Фон дом раз ви-
тия лу че вой ди а гно с ти ки при под держ ке Ми ни -
стер ст ва здра во о хра не ния Крас но яр ско го края, 
спе ци а ли зи ро ван ных ин сти ту тов и цен т ров, ве ду-
щих уч реж де ний выс ше го про фес си о наль но го 
меди цин ско го об ра зо ва ния.
С при вет ст вен ных слов уча ст ни кам Съез да от 
гу бер на то ра Крас но яр ско го края Вик то ра Алек-
сан д ро ви ча То ло кон ско го на чал свое вы ступ ле ние 
ми нистр здра во о хра не ния Крас но яр ско го края 
Ва дим Ни ко ла е вич Янин: “Ак ту аль ность это го 
Съез да для Крас но яр ско го края ве ли ка. У нас есть 
до сти же ния, из но ва ций, ко то рые по явят ся в но я-
б ре, – центр ядер ной ме ди ци ны ФМБА, ко то рый 
по ст ро ен ря дом с он ко ло ги че с ким дис пан се ром. 
По зи трон но@эмис си он ная то мо гра фия, ра дио нук-
лид ная те ра пия – это до пол ни тель ные воз мож но-
с ти в раз ви тии кра е во го здра во о хра не ния. Я на-
де юсь, что на ше ме ро при я тие прой дет ус пеш но, 
и ито га ми бу дут ре зуль та ты на шей прак ти че с кой 
де я тель но с ти, ко то рые мы смо жем вне д рить 
в бли жай шее вре мя». Ми нистр вы ра зил уве рен-
ность, что уча ст ни ка ми Съез да бу дут под ня ты 
такие ак ту аль ные во про сы, как ра ци о наль ность 
за ку пок и на зна че ний, те ма ин фор ма ти за ции и со-
зда ние по сред ст вом ин фор ма ти за ции дис тан ци-
он ных цен т ров кон суль ти ро ва ния, ко то рые обес-
пе чат до ступ ность рент ге но ло ги че с ких ис сле до-
ва ний на всех тер ри то ри ях”.
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О важ но с ти Съез да го во ри ла про рек тор по на-
уч ной ра бо те Крас но яр ско го го су дар ст вен но го 
ме ди цин ско го уни вер си те та им. В.Ф. Вой но-Ясе- 
 нец ко го про фес сор Ма ри на Ми хай лов на Пе т ро ва: 
“Здесь со бра лись не рав но душ ные лю ди, ко то рые 
при еха ли по ка зать се бя, по ка зать свои зна ния, 
что уме ют де лать в об ла с ти лу че вой ди а гно с ти ки. 
Се го дня вра чи@те ра пев ты, вра чи@кар дио ло ги воз-
ла га ют на вас очень боль шую на деж ду, и от вас 
очень мно гое за ви сит в пла не ди а гно с ти ки и пла не 
при ня тия ре ше ния в ле че нии боль ных”.
Ра бо та III Съез да вра чей лу че вой ди а гно с ти ки 
СФО на ча лась с пле нар но го за се да ния, по свя-
щен но го со сто я нию служ бы лу че вой ди а гно с ти ки 
в РФ. С до кла дом на эту те му вы сту пил глав ный 
вне штат ный спе ци а лист Мин з дра ва РФ по лу че-
вой ди а гно с ти ке про фес сор Игорь Ев ге нь е вич 
Тюрин. Он от ме тил, что се го дня эта часть кли ни че-
с кой ме ди ци ны на пе ред нем пла не рос сий ско го 
здра во о хра не ния.
Пер вый день Съез да был по свя щен во про сам 
ди а гно с ти ки за бо ле ва ний ор га нов груд ной по ло с-
ти, за бо ле ва ний мо лоч ной и щи то вид ной же лез 
и мяг ких тка ней, не от лож ных со сто я ний, а так же 
рент ге но эн до ва с ку ляр ным ме то дам ди а гно с ти ки 
и ле че ния, ПЭТ и ра дио нук лид ным ме то дам ди а г-
но с ти ки и др. В рам ках Съез да бы ла от кры та 
выстав ка со вре мен но го уль т ра зву ко во го и рент ге-
но ло ги че с ко го ди а гно с ти че с ко го обо ру до ва ния. 
На вто рой день Съезд про дол жил ся ря дом сим по-
зи у мов и за кон чил ся под ве де ни ем ито гов и тор-
же ст вен ным за кры ти ем ме ро при я тия.
Про грам ма Съез да бы ла пред став ле на сек ци-
он ны ми за се да ни я ми по 11 на прав ле ни ям лу че вой 
ди а гно с ти ки, с лек ци он ны ми со об ще ни я ми вы сту-
пи ли ве ду щие про фес со ра Рос сии: И.Е. Тю рин 
(Моск ва), А.Ю. Ва си ль ев (Моск ва), А.В. Брю ха нов 
(Бар на ул), А.П. Дер ги лев (Но во си бирск), А.А. Дми-
т ра щен ко (Моск ва), Г.Н. До ров ских (Омск), 
Г.В. Дьяч ко ва (Кур ган), Н.А. Есь кин (Моск ва), 
В.Д. За ва дов ская (Томск), Ю.Т. Иг на ть ев (Омск), 
Н.А. Иль и на (Санкт@Пе тер бург), Г.П. Кор жен ко ва 
(Моск ва), В.В. Кры лов (Об нинск), Ю.В. Ку лез нё ва 
(Моск ва), В.П. Ку ли ков (Бар на ул), Г.И. Кун це вич 
(Моск ва), Д.А. Леж нёв (Моск ва), Ю.Б Лиш ма нов 
(Томск), Е.Б Оль хо ва (Моск ва), В.Ю. По греб ня ков 
(Чи та), Н.А. По ст но ва (Моск ва), В.А. Рат ни ков 
(Санкт@Пе тер бург), П.В. Се ли вер стов (Ир кутск), 
М.В. Смыс лё но ва (Моск ва), Ю.А. Сте па но ва 
(Моск ва), П.Г. Та ра зов (Санкт@Пе тер бург), Т.Н. Тро-
фи мо ва (Санкт@Пе тер бург), М.Г. Тух ба ту лин (Ка-
зань), И.Г. Фро ло ва (Томск), Н.Г. Ча н чи ко ва (Крас-
но ярск), В.М. Че ре ми син (Санкт@Пе тер бург).
В рам ках Съез да спе ци а ли с ты по лу че вой ди а-
гно с ти ке об су ди ли не об хо ди мость раз ра бот ки 
рент ге нов ской ус та нов ки в спе ци а ли зи ро ван ном 
клас се рент ге но обо ру до ва ния с низ кой лу че вой 
на груз кой для де тей. Во вто рой день ме ро при я тия 
бы ли пред став ле ны сле ду ю щие под сек ции: лу че-
вая ди а гно с ти ка в пе ди а т рии, лу че вая ди а гно с ти-
ка за бо ле ва ний опор но@дви га тель но го ап па ра та, 
за бо ле ва ний ней ро со су ди с той си с те мы. В до кла-
дах бы ли от ра же ны ос нов ные ас пек ты со вре мен-
ной ди а гно с ти ки.
На Съез де бы ло пред став ле но по ряд ка 120 ра-
бот, за тра ги ва ю щих раз лич ные те мы, ас пек ты 
и воз мож но с ти со вре мен ной лу че вой ди а гно с ти-
ки, из них 48 лек ций, в том чис ле ма с тер@класс 
Регистрация участников Съезда
Выступление министра здравоохранения
 Красно яр ского края Вадима Николаевича Янина
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про фес со ра Еле ны Бо ри сов ны Оль хо вой по те ме 
“Не от лож ная аб до ми наль ная па то ло гия у но во рож-
ден ных”, ин тер ак тив ный се ми нар ка фе д ры луче вой 
ди а гно с ти ки ИПО Крас но яр ско го го су дар ст вен-
ного ме ди цин ско го уни вер си те та им. В.Ф. Вой но@ 
Ясе нец ко го. Про ве де но за се да ние пре зи ди у ма 
Об ще ст ва лу че вых ди а гно с тов СФО, заведующих 
ка фе д ра ми лу че вой ди а гно с ти ки вузов СФО и Ас-
со ци а ции спе ци а ли с тов уль т ра зву ко вой ди а гно с-
ти ки и кра е во го Об ще ст ва рент ге но ло гов Крас но-
яр ско го края.
Ито гом III Съез да вра чей лу че вой ди а гно с ти ки 
СФО ста ла ре зо лю ция Съез да: 
• Съезд об ра ща ет вни ма ние на важ ность и ско-
рей шее вне д ре ние ин фор ма ти за ции в служ бу лу-
че вой ди а гно с ти ки с не об хо ди мо с тью со зда ния 
ре ги о наль ной си с те мы дис тан ци он ной тех но ло-
гии ана ли за лу че вых ис сле до ва ний в ле чеб-
но@про фи лак ти че с ких уч реж де ни ях Крас но яр ско-
го края. Про фес си о наль ная ме ди цин ская Ас со ци-
а ция спе ци а ли с тов лу че вой ди а гно с ти ки бу дет 
ока зы вать все мер ное со дей ст вие в ме то до ло ги-
че с кой и ор га ни за ци он ной по мо щи в ре а ли за ции 
дан но го про ек та;
• Съезд по ру ча ет раз ра бо тать ре ги о наль ные 
стан дар ты про то ко лов об сле до ва ния в рам ках име-
ю щих ся спе ци аль но с тей и со гла со вать с ре ги о -
наль ным ФОМС (от вет ст вен ный: док тор мед. на ук, 
про фес сор С. И. Же с тов ская, Крас но ярск).
• Съезд ут верж да ет ре ше ние пре зи ди у ма Си-
бир ской Ас со ци а ции лу че вых ди а гно с тов об из бра-
нии пре зи ден том ас со ци а ции док то ра мед. на ук, 
про фес со ра Алек сан д ра Пе т ро ви ча Дер ги ле ва – 
за ве ду ю ще го ка фе д рой лу че вой ди а гно с ти ки и те-
ра пии ГБОУ ВПО “Но во си бир ский го су дар ст -
венный ме ди цин ский уни вер си тет” Мин з дра ва 
Рос сии;
• Съезд по ста но вил про ве с ти IV Cъезд вра чей 
лу че вой ди а гно с ти ки СФО в 2016 г. в Ом ске. Пред-
се да те лем Съез да еди но глас но из бран док тор 
мед. на ук, про фес сор Иг на ть ев Юрий Ти мо фе е-
вич – за ве ду ю щий ка фе д рой лу че вой ди а гно с ти ки 
ГБОУ ВПО “Ом ская го су дар ст вен ная ме ди цин ская 
ака де мия” Мин з дра ва Рос сии;
• Съезд по ру ча ет Си бир ской Ас со ци а ции вра-
чей лу че вой ди а гно с ти ки про ве де ние сле ду ю щих 
на уч но@об ра зо ва тель ных ме ро при я тий в пе ри од 
меж ду на уч ны ми фо ру ма ми: IV Меж ре ги о наль ной 
на уч ной кон фе рен ции «“Бай каль ские встре-
чи@2015”: Ак ту аль ные во про сы лу че вой ди а гно с -
ти ки» 21–24 ав гу с та 2015 г. и На уч но@прак ти че с-
кой кон фе рен ции по не от лож ным со сто я ни ям 
в Чи те в ию не 2015 г.
